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A Rede Sentinela Local em 2017
População sob observação efectiva semanal (PSOE) Somatório das listas de utentes dos médicos ativos em cada semana
População máxima sob observação (PMSO) Somatório das listas de utentes de todos os médicos sentinela
PMSO 2017 24.134 utentes (2,4 % da população residente)
PSOE semanal máxima (% PMSO) 14.564 utentes (60% da PMSO)
População sob observação efectiva anual Média das PSOE semanais
PSOE 2017 7.981 utentes
PSOE janeiro 2018 8.570 utentes
16 Listas de Utentes ( 22 Médicos Sentinela)
Evento em estudo Número de casos
Taxa de incidência 
(IC 95% )
Taxa de incidência Portugal* (/105)
Depressão 55 689,1 (524,2 - 890,3) 1.106,6
DM 2 26 325,8  (217,3 - 470,5) 483,3
HTA 34 426,0  (299,8 - 588,6) 944,8**
EAM 5 66,7  (28,4 - 160,9) 101,6
AVC 13 162,9   (90,6 - 271,5) 137,6




A Rede Sentinela Local em 2017
* Dados de 2016;** Dados de 2015
Quadro 1. Número de casos e taxa de incidência (/105) dos eventos em notificação na Rede Sentinela 
Local em 2017 






• Pedido teste VIH
• Prescrição de vitamina D
• Gravidez
• Depressão  (primeiros episódios e recidivas)








• Pedido teste VIH
• Prescrição de vitamina D
• Gravidez
• Depressão  (primeiros episódios e recidivas)
Eventos em Notificação em 2018
AUSÊNCIAS
SEM CASOS PARA REPORTAR
